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Program IV Međunarodnog simpozija 
„DANI LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE I 
SANITARNE TEHNIKE BiH” ALISZP u BiH 
Tuzla 2018 
 
 
Četvrtak 10.05.2018 
 
 Prijava učesnika od 14:00 -17:00 h 
 Otvorenje u 18:00 h 
 Pozdravni govor Predsjednika ALISZP u BiH 
 Pozdravni govor Predsjednika Asocijacija iz regiona 
 
 Pozvana predavanja 18:30 h 
 18:30 h 
Uticaj razvoja nauke i tehnologije na globalne biološke rizike 
Akademik prof.dr Mirsada Hukić (BiH) 
 
 19:00 h  
Zdravstveno ispravna hrana je zdravstveno ispravna hrana neovisno o nazivu 
propisa 
Dipl .san.ing Helena Penezić (Hrvatska) 
 
 19:30 Koktel dobrodošlice   
Hol hotela 
 20:00 Večera  
Restoran hotela 
 21:00 Zabavni dio  
Restoran hotela 
 
 Petak 11.05.2018 
 
 09:30 Radni dio I  
 Pozvano predavanje 
 09:30 
Primjena kvalitativne i kvantitativne procjene rizika u oblasti sigurnosti hrane   
Prof.dr.sc Nihada Ahmetović (BiH) 
 10:00  Komercijalno predavanje Medichem d.o.o. Sarajevo 
 10:20 Prednosti automatizacije i informatizacije u Zavodu za Biohemiju 
Irfan hodžić, Sadik Jahić 
 10:30 Molekularna detekcija trombofilije: Mutacije na genima za faktor II, faktor V, 
MTHFR, PAI-1 I faktor XIII 
Muhic Adis, Imširović Amel  
 10:40  Određivanje koncentracije C-reaktivnog proteina kod bakterijskih  infekcija u 
periodu 01.01.2013-01.01.2014 godine 
Danijela Brezovac 
 10:50  Laboratorijska dijagnostika u procesu IVF-a 
Adna Šabanović 
 11:00  Контрола квалитета тромбоцитних концентрата у И.Т.М - Р.Ц. ШТИП 
            Р.Делипетров, Ј.Витларова, М.Шорова, Н.Иванова, Ј.Јакимов, В.Вереса 
 11:10  Medicinski otpad-značaj bezbednog upravljanja 
             Milan Pavlović 
 11:20 – 11:30 Diskusija na radove prvog bloka predavanja 
 11:30 – 12:00 KAFE PAUZA – Hol hotela 
 12:00 Radni dio II 
 12:00  Značaj rane prevencije i dijagnoze melanoma kože  
                  Snežana Stoilova, NevenkaVelickova 
  12:10  Biomarkers - useful tools in modern medicine  
Velickova N, Milev M , S. Stoilova 
 12:20  Značaj laboratorijske dijagnostike u dokazivanju somatskog  komorbiditeta kod 
hospitaliziranih shizofrenih pacijenata 
           T.Hasibović, Dž.Begić, B.Kurtović, M.Ahmić, S.Bise 
 12:30  Krvne grupe 
Armin Dedović, Rusmira Hasandić, Haris Hebibović, Ilda Sejfić 
 12:40  Monotoring zraka 
Suljić F, Omerčić N, Sadiki R, Janjić A, Jusufović M, Mešanović M, 
Bahtijarević A, Bajrektarević A, Gogić A  
 12:50  Kontrola pitke vode 
Mršo Irma, Nejra Halilović, Dejana Dubljević, Ena Bajraktarević, Melisa   
Imširović,  Irma Šehić,  Azmira Osmanović 
 13:00  Rizici upotrebe dodataka prehrani i nutrivigilancija 
Azra Hodžić, Nihada Ahmetović, Sejad Mačkić, Amra Čolić, Amila Hodžić, 
Enida Karić 
 
 13:10  Zdravstvena ispravnost vode za piće na području Općine Travniku periodu 
2015 – 2016. godine 
Belma Alispahić, Amra Čolić, Sead Karakaš 
 
 13:20  Prevalenca humanih leukocitnih antigena klase II kod pacijenata s celijakijom  
Amela Šahović, Elma Fejzić, Sanela Šišić, Biljana Kenjić, Sanela Sićanica, 
Emir Musić 
 13:30  Diskusija na radove drugog bloka predavanja 
 14:00  - 15:00 Ručak 
 15:00 – 20:00 Slobodne aktivnosti 
 20:00  Večera i zabavni dio 
 Subota 12.05.2018 
 09:30 Radni dio III 
 Pozvano predavanje 
 09:30  
Antimikrobna rezistencija-novi izazovi  
Prof.dr.med.sc Nijaz Tihić  
 09:45  Contribution to fight against doping in Bosnia and Herzegovina:Ten years of        
establishing Agency for anti-doping control of B&H 
             Mahir Fidahic  
 10:00  Mikrobiološke metode u dijagnostici humane Bruceloze 
Haznadarević Hanadi 
 10:10  Primjena RT – PCR metode u detekciji MBT/RIF  
Dajana Zelenković 
 10:20  Clostridium Difficile u bolničkoj sredini 
Violeta Buljan 
 10:30  Laboratorijska dijagnostika invazivne aspergiloze 
Jelka Orlović 
 10:40 Endokrinološke i bihemijske promjene u ovarijalnoj funkciji i njena 
gonadotropinska  kontrola kod policistćnog ovarijalnog sindroma, (PCOS). 
Svetlana Mihajlova 
 10:50  Uticaj gestacijske starosti na biohemijski skrining u  prvom tromjesjecju 
intrauterinog života 
Silvana Andreevska 
 11:00   Percepcija potrošača Tuzlanskog kantona o rizicima iz hrane 
Zilkić N, Mujkanović N, Berbić M, Mujkanović N, Henjaković Š, Mujić N 
 11:15 Diskusija na radove trećeg bloka predavanja 
  11:30 Poster Prezentacije 
1. Renal dysfunction and the effect on BNP, NT-proBNP and their ratio  
M.Nateva  
2. Diagnostic significance of Sex hormones 
A.Drpljanin 
3. Испитување на HbA1c  на групи пациенти во ЈЗУ  Железара 
К. Тодороска, М. Гргуричин 
    Način izlaganja tema: 
 Pozvana predavanja             20 min 
 Ostala usmena izlaganja      10 min 
 Poster prezentacije                 5 min 
Napomena:  
Mole se svi predavači da se uklope u vrijeme koje je predviđeno za izlaganje predavanja jer će se sva 
predavanja koja probiju termin izlaganja javno opomenuti! 
 
 12:00  Kraj Radnog djela Simpozija 
 13:00  Polazak ispred Hotela „Tuzla“ autobusima na izlet  
 14:00  Ručak na jezeru Modrac 
 17:00 Povratak u Hotel 
 20:00  Svečana Večera 
Nedelja 13.05.2018 
 Doručak  
 Odjava iz Hotela 
 
 
 
